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0歳－4歳 5歳－9歳 10歳－14歳 15歳－19歳
1995－2005 2005－2015 1995－2005 2005－2015 1995－2005 2005－2015 1995－2005 2005－2015
徳島 13．5％ 17．5％ 18．3％ 20．0％ 26．5％ 15．9％ 22．8％ 18．3％
香川 3．7％ 17．1％ 11．1％ 13．7％ 23．6％ 6．3％ 27．3％ 10．2％
愛媛 13．3％ 15．6％ 16．5％ 16．2％ 23．9％ 15．0％ 24．3％ 15．0％













































































































竹 口 幸 志
―４９９―
小学校 中学校 高等学校
1995 2005 2015 1995 2005 2015 1995 2005 2015
徳島 295 276 209 99 98 92 52 47 38
香川 221 206 170 89 91 77 45 45 42
愛媛 395 364 296 163 155 136 74 74 66




徳島 147，282，186 141，590，636 122，471，983
香川 155，132，802 157，028，773 156，155，559
愛媛 226，284，616 211，462，062 193，275，377


















































































































































































Analysis of the declining birthrate, and the pedagogy of Awa
− Case study on Tokushima prefecture −
TAKEGUCHI Koji
There is an Awa−Gaku in Tokushima prefecture. Awa−Gaku is an academic discipline. The academic
discipline is consisted by geology, vegetation, culture, history, etc. The research of that discipline reveals
nature, culture and history.
Declining birthrate is progressing in Tokushima prefecture. In order to solve the problem of declining
birthrate, improvements in the environment and institutions that raise children are progressing. In this re-
search, we approach to solving the problem from the view point of pedagogy. And analyze the economic
trends, the child−rearing support, the educational policy from the view point of the pedagogy. In this re-
sult, we revealed the importance of pedagogy at Tokushima prefecture.
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